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1 La  découverte  d’un  lot  de  céramiques  mérovingiennes,  lors  de  la  construction  d’un
hangar agricole au lieu-dit la Couture-Verdure, avait attiré l’attention sur ce secteur qui,
depuis lors, faisait l’objet d’une surveillance. 
2 L’agrandissement  de  tranchées  d’adduction  d’eau  à  proximité  fut  à  l’origine  de
l’intervention. Trois sépultures, déjà endommagées par les machines, ont été repérées et
ont livré le matériel suivant (Fig. n°1 : Mobilier des tombes mérovingiennes) :
 
La sépulture 01 
3 Elle est orientée est-ouest. Le squelette est dans un très mauvais état de conservation. La
tête  repose  sur  l’occiput,  le  membre  supérieur  droit  sur  le  bassin  et  les  membres
inférieurs sont en rectitude, convergents vers les pieds. Quant au mobilier, à la hauteur
du bassin, on note une boucle en bronze et un anneau datables de la première moitié du
VIe s., avec prolongements possibles jusqu’en 575. Un objet en fer (un couteau) est déposé
sur le côté droit. 
 
La sépulture 02 
4 Son orientation est identique. La tête est retombée sur la gauche, les membres supérieurs
sont repliés sur le bassin, les membres inférieurs sont en rectitude, convergents vers les
pieds. 
5 Une céramique, peut-être de la fin du VIe s. (mais plutôt du VIIe s. en raison de son décor
de lignes parallèles), retrouvée à proximité dans les déblais, pourrait provenir de cette
sépulture. 
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6 Le corps est en décubitus dorsal. La tête repose sur le temporal droit. La position des
membres supérieurs et inférieurs nous est inconnue. Les débris de deux vases de la fin du
VIe s. ou du début du VIIe s. et d’une verrerie pourraient provenir de cette tombe.
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Fig. n°1 : Mobilier des tombes mérovingiennes
Auteur(s) : Letho-Duclos, J.-L. ; Hosdez, C. Crédits : GI, 1997 - CNRS editions, 1998 (1997)
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